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ABSTRAK
Diny Dwi Febriany. PENGARUH PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE 
NUMBERED HEADS TOGETHER (NHT) UNTUK MENINGKATKAN 
HASIL BELAJAR AKUNTANSI SISWA XI IPS 2 SMA NEGERI 3 
BOYOLALI TAHUN AJARAN 2012/2013. Skripsi, Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. April 2013.
Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar Akuntansi 
pada siswa XI IPS 2 SMA Negeri 3 Boyolali dengan penerapan metode kooperatif 
tipe Numbered Heads Together (NHT).
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas. Penelitian 
dilaksanakan dalam dua siklus, dengan tiap siklus terdiri atas perencanaan, 
pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Subyek penelitian adalah siswa 
kelas XI IPS 2 SMA Negeri 3 Boyolali yang berjumlah 30 siswa. Sumber data 
berasal dari guru dan siswa. Teknik pengumpulan data adalah dengan observasi, 
wawancara, dan dokumentasi atau arsip. Validasi data menggunakan triangulasi 
sumber. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa melalui penerapan metode 
kooperatif tipe Numbered Heads Together (NHT) dapat meningkatkan hasil 
belajar Akuntansi dari pratindakan ke siklus I dan dari siklus I ke siklus II. Proses 
pembelajaran prasiklus bersifat teacher-centered sehingga hasil belajar siswa 
rendah dikarenakan banyak siswa yang belum tuntas dalam mencapai Kriteria 
Ketuntasan Minimal (KKM). Hasil pratindakan menunjukkan masih ada 20 siswa 
yang nilainya di bawah KKM. KKM mata pelajaran Akuntansi kelas XI IPS SMA 
Negeri 3 Boyolali adalah 75. Peningkatan terjadi pada siklus I. Hasil belajar 
meningkat walaupun belum optimal. Peningkatan ini terlihat dari rata-rata nilai 
kelas dalam pembelajaran Akuntansi siswa XI IPS 2, yang semula 6,6 di 
prasaiklus menjadi 75,17 di siklus I. Jumlah siswa yang nilainya di bawah KKM 
juga berkurang. Yang semula 20 siswa di pratindakan turun menjadi 12 siswa di 
siklus I. Pelaksanaan siklus II juga memberikan pengaruh terhadap hasil belajar 
Akuntansi siswa XI IPS 2. Hasil belajar menjadi lebih baik, rata-rata kelas naik 
7,16 yang semula 75,17 di siklus I menjadi 82,33 di siklus II. Jumlah siswa yang 
nilainya di bawah KKM juga berkurang. Yang semula 12 siswa di siklus I turun 
menjadi 3 siswa di siklus II.
Simpulan penelitian ini adalah penerapan metode kooperatif tipe 
Numbered Heads Together (NHT) meningkatkan hasil belajar siswa dalam 
pembelajaran Akuntansi kelas XI IPS 2 SMA Negeri 3 Boyolali.
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ABSTRACT
Diny Dwi Febriany. THE NUMBERED HEADS TOGETHER (NHT) TYPE 
OF LEARNING COOPERATIVE EFFECT ON THE IMPROVEMENT OF 
ACCOUNTING LEARNING ACHIEVEMENT IN THE XI IPS 2 
GRADERS OF SMA NEGERI 3 BOYOLALI IN THE ACADEMIC YEAR 
OF 2012/2013. Thesis, Teacher Training and Education Faculty of Surakarta 
Sebelas Maret University. April. 2013.
The objective of research was to improve the Accounting learning 
achievement of XI IPS 2 graders of SMA Negeri 3 Boyolali of 2013 using 
Numbered Heads Together (NHT) type of learning cooperative.
This study was a Classroom Action Research. This study was conducted in 
two cycles, each of which consisting of planning, acting, observing, and 
reflecting. The subject of research was the XI IPS 2 graders of SMA Negeri 3 
Boyolali consisting of 30 students. The data source derived from teachers and 
students. Techniques of collecting data used were observation, interview and 
documentation or archive. The data validation used was source triangulation.
The result of research showed that the application of Numbered Heads 
Together (NHT) type of cooperative method could improve the Accounting 
learning achievement from pre-cycle to cycle I and from cycle I to cycle II. The 
pre-cycle learning process was teacher-centered so that the student learning 
achievement was still low because many students had not reached the passing 
grade. The pre-cycle result showed that 20 students had not reached the passing 
grade. The passing grader of Accounting subject for XI IPS grade of SMA Negeri 
Boyolali was 75. The improvement occurred in cycle I. The learning achievement 
improved despite not optimal. This improvement could be seen from the mean 
class score in Accounting learning of XI IPS 2 graders, from 6.6 in pre-cycle to 
75,17 in cycle I. The number of students who had not reached the passing grade 
also reduced, from 20 students in pre-cycle to 12 in cycle I. The implementation 
of cycle II also affected the Accounting learning achievement of XI IPS 2 graders. 
The learning achievement became better, the mean class score increased by 7,16
from 75,17 in cycle I to 82,33 in cycle II. The number of students who had not 
reached the passing grade also reduced, from 12 students in cycle I to 3 in cycle 
II.
The conclusion of research was that the application of Number Heads 
Together (NHT) type of cooperative method could improve the Accounting 
learning achievement of the XI IPS 2 graders of SMA Negeri 3 Boyolali.
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